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ࢹ࣮ࣜ࡟࠾ࡅࡿ᭱㏆ࡢㄞ᭩ഴྥ࡟ࡘ࠸࡚ 
ᯇᮌᅬ ஂᏊ 
On a Trend of Reading in Today’s Delhi* 
Hisako MATSUKIZONO**
Abstract
Today, there are increasing numbers of Indian English writers whose novels sell 
millions of copies, which is certainly a new trend. In order to understand the situation on 
readers’ side, I conducted a survey in Delhi in 2014 and 2015, using a questionnaire. Most 
of the subjects were graduate and undergraduate students in their twenties. In this paper, I 
intend to examine their reading habits, including buying books, from various aspects; How 
many books do they read or buy? In which language do they read? Who is their favorite 
writer? and so on. According to the results of the questionnaire, English is regarded as the 
dominant language especially in reading and writing. It turned out that about forty percent 
of them read less than three books and about fifty percent of them buy less than three books 
in a year. In spite of this low number, about half of them still buy Indian English literary 
works and they named Indian English writers as their favorites. I will closely analyze this 
new trend citing data from the survey. In the era of the Internet and Social Media, the 
relationships of writer and reader will be changed.
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 ᑠ✏ࡣࠊ2015ᖺ 7᭶ 4᪥࡟㛤ദࡉࢀࡓ FINDAS➨ 2ᅇⱝᡭ◊✲⪅ࢭ࣑ࢼ࣮ࠕ᫬௦ࢆᫎࡍ༡࢔ࢪ࢔ᩥᏛ̿
̿㏆௦ዪᛶసᐙࡢసရ࠿ࡽ⌧௦ࡢㄞ᭩ഴྥࡲ࡛࡛ࠖ ⾜ࡗࡓⓎ⾲ࠕࢹ࣮ࣜ࡟࠾ࡅࡿ᭱㏆ࡢㄞ᭩ഴྥ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
࡟ຍ➹ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋㄪᰝ࡟ᅇ⟅ࠊ༠ຊࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ᪉ࠎ࡟ࠊࡇࡢሙࢆ೉ࡾ࡚࠾♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺࡢෆᐜࡣࠊ㞴Ἴ⨾࿴Ꮚඛ⏕ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ⛉◊ࡢ◊✲఍᳨࡛ウࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓ FINDASࢭ࣑ࢼ࣮࡟
࠾࠸࡚ࡶཧຍ⪅ࡢⓙࡉࢇ࠿ࡽ኱ኚ᭷┈࡞᝟ሗ࡜ຓゝࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡇ࡜ࢆ࠾♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡇࢀࡲ࡛ⱥㄒࡢᑠㄝࢆㄞࡲ࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡞ேࠎࡲ࡛ࡶࡀᙼࡢస
 ኱㜰኱ᏛእᅜㄒᏛ㒊 㠀ᖖ໅ㅮᖌ 
1 ࢹࣅ࣮ࣗ௨᮶ࣂ࢞ࢺࡢసရࢆⓎ⾜ࡋ࡚ࡁࡓฟ∧♫ Rupa & Company ࠿ࡽ➹⪅ࡀ⪺࠸ࡓヰ࡛ࡣࠊ⣼ィ࡛
1,000୓㒊௨ୖ኎ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜ࡔࡗࡓ(2015ᖺ 2᭶⌧ᅾ)ࠋ 
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ရࢆ㈙ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔ[Sadana 2012: 176]ࠋࣂ࢞ࢺࢆ➹㢌࡟ࠊఱ༑୓ࠊఱⓒ୓㒊࡜࠸࠺༢఩࡛
సရࢆ኎ࡾୖࡆࡿⱥㄒᑠㄝᐙࡀ⥆ࠎ࡜⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡋ࠿࡟ᙼࡽࡢⓏሙ௨๓࠿ࡽⱥㄒᑠㄝ࡟
ࡣ࣑ࣜ࢜ࣥࢭ࣮ࣛసရࡶᏑᅾࡋࡓࡀࠊ᪂ᪧ୧⪅࡟ࡣ኱ࡁ࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡼ࠺ࡔࠋ࠿ࡘ࡚ࡣ࢖ࢠ
ࣜࢫࡸ࢔࣓ࣜ࢝࡞࡝࡛ᩥᏛ㈹ࢆཷ㈹ࡋࡓࡾࠊࣄࢵࢺࡋ࡚࠿ࡽࠊᚋⓎⓗ࡟࢖ࣥࢻ࡛ࡶ኎ࢀࡿࣃ
ࢱ࣮ࣥࡀ┠❧ࡗࡓࡀࠊ᭱㏆࡛ࡣ㔜ཌ࡞ᩥᏛసရ࡜࠸࠺ࡼࡾፗᴦసရ࡜࿧ࡪ࡭ࡁ㍍࠸ㄞࡳࡶࡢ
ࡀ࢖ࣥࢻᅜෆ࡛࣑ࢻ࣭ࣝࢡࣛࢫࡢⱝ⪅ࢆ୰ᚰ࡟ὶ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࠋࡇࡢ᪂ࡓ࡞₻ὶࡣỴࡋ࡚
ல⣽࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋⱥㄒࡢㄞ⪅ᒙࢆ㛤ᣅࡋࡓࡇ࡜࡟ຍ࠼ࠊᙼࡽࡢసရࡣࠊḟࠎ࡜࢖ࣥࢻࡢ
ᅾᆅㅖㄒ࡟ࡶ⩻ヂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊⱥㄒᩥᏛࡢࡳ࡞ࡽࡎ࢖ࣥࢻࡢᩥᏛ඲య࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶ
ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡽࡔࠋ࡛ࡣᐇ㝿࡟ㄡࡀࡑࢀࡽࢆ㈙࠸ࠊㄞࢇ࡛࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ᙼࡽࡣ࡝
ࡢࡼ࠺࡞ឤ᝿ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ཷᐜ⪅ഃࡢᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣᐜ
࡛᫆ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢ୍➃࡟࡛ࡶゐࢀࡿ࡭ࡃࠊ2014ᖺ࠾ࡼࡧ 2015ᖺ࡟➹⪅ࡣࢹ࣮࡛ࣜ࢔
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋᑠ✏࡛ࡣࡇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㞟ィ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ㄪᰝࡢ⫼ᬒ
࡟ࡘ࠸࡚⿵㊊ࡋࠊࡑࡢ࠺࠼࡛ࢹ࣮ࣜ࡟࠾ࡅࡿ᭱㏆ࡢㄞ᭩ഴྥࢆ⪃ᐹࡋࡓ࠸ࠋ 
 
ㄪᰝࡢᴫせ 
 
ࡑࢀࡒࢀࡢㄪᰝࡢᴫせࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
➨ 1ᅇ ᮇ㛫㸸2014ᖺ 3᭶㹼4᭶ 
    ᐇ᪋ሙᡤ㸸 ࢹ࣮ࣜ኱Ꮫࠊࢪࣕ࣡ࣁ࣮࣭ࣝࣛࣝࢿ࣮ࣝ኱Ꮫࠊᅜ㝿஺ὶᇶ㔠ࢽ࣮ࣗࢹ
࣮ࣜ᪥ᮏᩥ໬ࢭࣥࢱ࣮ࠊࢹ࣮ࣜබඹᅗ᭩㤋࡞࡝ 
    㞟ィᩘ㸸  ྜィ 163ྡ 
    ㈨㔠㸸   ே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓࣉࣟࢢ࣒ࣛ ⌧௦࢖ࣥࢻᆅᇦ◊✲ 
➨ 2ᅇ ᮇ㛫㸸   2015ᖺ 2᭶㹼4᭶ 
    ᐇ᪋ሙᡤ㸸 ࢹ࣮ࣜ኱Ꮫࠊࢪࣕ࣡ࣁ࣮࣭ࣝࣛࣝࢿ࣮ࣝ኱Ꮫࠊࢹ࣮ࣜබඹᅗ᭩㤋࡞࡝ 
    㞟ィᩘ㸸  ྜィ 108ྡ 
    ㈨㔠㸸   ⛉◊㈝ ᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲ࠕ⌧௦࢖ࣥࢻࡢⱥㄒᩥᏛ࡜ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡍࡿⱥ
ㄒࠖ(◊✲௦⾲⪅㸸㞴Ἴ⨾࿴Ꮚ⇃ᮏ┴❧኱Ꮫ෸ᩍᤵ) 
2ᅇ࡜ࡶࠊᅇ⟅⪅ࡣ୺࡟ୖࡢྛᶵ㛵࡛ᏛࡪᏛ⏕࡛࠶ࡾࠊࡑࡇ࡟໅ົࡋ࡚࠸ࡿ➹⪅ࡢ▱ேࢆ
௓ࡋ࡚ࠊᅇ⟅ࢆ౫㢗ࡋࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⏝⣬ࢆ㓄ᕸࡋࡓᚋࠊࡑࡢሙ࡛࠶ࡿ࠸ࡣᚋ᪥ᅇ཰ࡋࡓࠋ
୍㒊ࡣ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࢆ⏝࠸࡚㏦ཷࡋࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ᭩ᘧࡣᕳᮎ࡟ᥖ㍕ࡍࡿࠋ 
 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ 
 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ኱ࡲ࠿࡞ᵓᡂࡣࠊᅇ⟅⪅(⫋ᴗࡸᏛṔ)ࠊㄞ᭩(ゝㄒࡸㄞ᭩㔞)ࠊධᡭ(᪉ἲࡸࢪ
ࣕࣥࣝࠊ㉎ධ㔞)࡟࠿ࢇࡍࡿ㑅ᢥᅇ⟅ᙧᘧ࡜ࠊዲࡁ࡞సᐙ࡜ゝㄒ࠾ࡼࡧᩥᏛ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⮬⏤ᅇ
⟅ᙧᘧ࠿ࡽ࡞ࡿࠋ௨㝆࡛ࡣࡇࢀࡽࢆࠊA㸬ᅇ⟅⪅ࡢ᝟ሗࠊB㸬ㄞ᭩࡜ゝㄒࠊC㸬ᮏࡢධᡭࠊD㸬
ㄞ᭩ࡢ㊃ྥࡢ 4㒊ศ࡟ศࡅࠊ1㹼11ࡢ㉁ၥᩥ࡜ࡑࢀࡒࢀࡢᅇ⟅ࢆ࠶ࡆࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ㄪᰝࡢ⤖
ᯝ࡟ᙳ㡪ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿせᅉࡶ⿵㊊ࡍࡿࠋ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⌧ᅾࡢㄞ᭩ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚
⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
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A㸬ᅇ⟅⪅ࡢ᝟ሗ 
 
⾲ 1 ᐇ᪋ሙᡤ 2014 2015 
University of Delhi 70 23 
Jawaharlal Nehru University 18 25 
Delhi Public Library 11 60 
Japan Foundation (ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠) 43 0 
ࡑࡢ௚ 21 0 
ྜィ 163 108 
 
 
⾲ 2 ᅇ⟅⪅ࡢᛶู 
2014 2015 
⏨ᛶ 79 72 
ዪᛶ 83 35 
↓ᅇ⟅ 1 1 
ྜィ 163 108 
 
 
 
 
⾲ 3 ᅇ⟅⪅ࡢᖺ㱋 
2014 2015 
16- 3 20 
20-24 74 55 
25-29 41 15 
30- 25 6 
40- 10 5 
50- 1 0 
60- 5 4 
↓ᅇ⟅ 4 3 
ྜィ 163 108 
 
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇ᪋ሙᡤࡣᩍ⫱ᶵ㛵ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡾࠊᅇ⟅⪅ࡶ኱༙ࡀᏛ⏕࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊ
඲య࡟ࡓ࠸ࡍࡿ10㹼20௦ࡢ๭ྜࡣ2014ᖺ࡛⣙72%ࠊ2015ᖺ࡛⣙83%࡜㧗࠸ᩘ್࡜࡞ࡗࡓࠋ
⏨ዪẚࡣࠊ2014ᖺ࡟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ᕪࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ2015ᖺ࡟⏨ᛶࡀዪᛶࡢ࡯ࡰ 2ಸ࡜࡞ࡗࡓ
ࡢࡣࢹ࣮ࣜබඹᅗ᭩㤋࡛ࡢᅇ⟅⪅ࡀ࡯࡜ࢇ࡝⏨ᛶࡔࡗࡓࡓࡵࡔࡀࠊ⤖ᯝ࡟ࡉࡋࡓࡿᙳ㡪ࡣ࡞
࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
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⾲ 4 Q1. What is your Occupation. 
2014 2015 
Student 109 92 
Salaried 35 8 
Self Employed 12 3 
Retired 2 4 
Housewife 5 0 
ࡑࡢ௚ 4 2 
↓ᅇ⟅ 1 1 
ྜィ* 168 110  
*ࡣ㔜」ᅇ⟅࠶ࡾ(௨ୗྠࡌ) 
⾲ 5 Q2. What is your Educational 
Qualification. 
2014 2015 
10th or below 1 2 
10+2 or below 3 3 
Undergraduate 33 28 
Graduate 55 53 
Post graduate + 69 22 
↓ᅇ⟅ 2 0 
ྜィ 163 108 
 
 ࠕ⫋ᴗࠖ࠿ࡽࡶࠊᏛ⏕ࡀ኱༙࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊࠕᩍ⫱ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ኱ከᩘ
ࡀᏛ㒊⏕࠿ࡽ኱Ꮫ㝔ಟ஢ࡲ࡛࡟ྵࡲࢀࠊᏛṔࡢ㧗࠸ᅇ⟅⪅ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 6 Q3. What is your Major. Please Mark all that apply. 
 2014 2015 
Humanities  
(ᩥ⣔) 
Language 46 14 
Literature 29 9 
Sociology 13 22 
Law 4 4 
International relations 17 6 
Commerce/ Economics/ Finance 30 28 
Education/ Liberal arts 5 5 
ྜィ* 144 88 
Natural Sciences 
(⌮⣔) 
Science/ Engineering/ Agriculture 30 25 
Information science 4 3 
Medical/ Pharmacology 4 2 
ྜィ* 38 30 
ࡑࡢ௚ 
↓ᅇ⟅ 5 3 
ࡑࡢ௚ (Design Art, Mass Communication௚) 20 5 
 
 ᑓ㛛ศ㔝ࡣ」ᩘᅇ⟅ࢆྵࡴࡀࠊᩥ⣔⛉┠࡬ࡢࢳ࢙ࢵࢡᩘࡀ⌮⣔⛉┠ࡢ࠾ࡼࡑ 3㹼4ಸ࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠿࡛ࡶゝㄒࠊᩥᏛ࡜ၟᴗ࣭⤒῭ࡀ≉࡟ከ࠸ࡀࠊࡇࢀࡣㄪᰝ༠ຊ⪅ࡢᑓ㛛࡟㛵ಀ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
FINDASࣜࢧ࣮ࢳ࣮࣌ࣃ࣮ 1 
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B㸬ㄞ᭩࡜ゝㄒ 
 
 ㄞ᭩࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊゝㄒ࡜ㄞ᭩㔞(ࢱ࢖ࢺࣝᩘ)࡟ࡘ࠸࡚㉁ၥࡋࡓࠋ 
 
⾲7 Q4. In Which Language do you read and write? Please Specify Priority in (  ) as 1st, 
2nd, 3rd. 
(2014ᖺࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㉁ၥᩥࡣWhat is your Literary Language. Please Specify Priority 
in (  ). ) 
 2014 2015 
Hindi 
YES (ݱ or ۑ) 58 27 
1st 13 14 
2nd 13 29 
3rd 6 2 
ྜィ* 90 72 
English 
YES (ݱ or ۑ) 101 54 
1st 21 35 
2nd 14 15 
3rd 0 0 
ྜィ* 136 104 
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 2014 2015 
Indian 
Languages 
Bengali 11 
Punjabi 3 
Urdu 5 
Marathi 3 
Urdu 2 
Tamil 3 
Kannada 2 
Bengali 1 
Malayalam 2 
Manipuri 2 
Rajasthani (Marwari) 1 
Assamese 1 
Odiya 1 
Sanskrit 1 
Punjabi 1 
Sanskrit 1 ุㄞ୙ྍ⬟ 
(Arunachal Pradesh) 
1 
Telugu 1 
ྜィ* 33 ྜィ* 9 
Foreign 
Languages 
Japanese 12 
Japanese 13 Korean 8 
Spanish 3 
Arabic 2 
Spanish 1 German 2 
ࡑࡢ௚ 7 
ྜィ* 34 ྜィ* 14 
 
 
 ࠕㄞࡳ᭩ࡁ࡟⏝࠸ࡿゝㄒࠖ࡟ࡓ࠸ࡍࡿᅇ⟅ḍࡣࠊࠕࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒ ࠖࠊࠕⱥㄒ ࠖࠊࠕࡑࡢ௚(⮬⏤
グ㏙)ࠖࡢ 3ᢥ࡛ࠊ࠶ࢃࡏ࡚ඃඛ㡰఩ࡶၥ࠺ࡓࡀࠊᅇ⟅ࡢࡋ࠿ࡓࡣࡉࡲࡊࡲࡔࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㞟
ィ᪉㔪࡜ࡋ࡚ࠊݱࡸۑ࡞࡝࡜グࡉࢀࡓࡶࡢࡣYES࡟ࠊ㡰఩ࡀࡘࡅࡽࢀࡓሙྜࡣ㡰఩ࡈ࡜࡟⟬
ฟࡋࡓ 2
 ⤖ᯝ࠿ࡽ᫂ⓑ࡞ࡢࡣࠊⱥㄒࡀ౑⏝ࡉࢀࡿ๭ྜࡀ᩿↛㧗࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡍ࡭࡚ࡢ㡰఩ࢆྵࡵ
ࡿ࡜ࠊᅇ⟅⪅඲యࡢ 83%(2014ᖺ)࠾ࡼࡧ 96%(2015ᖺ)࡟ࡲ࡛࠾ࡼࡪ୍ࠋ ᪉ࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒࡣࠊ
ㄪᰝᆅࢹ࣮ࣜࡢᅾᆅㄒ࡛࠶ࡿࡋࠊ୕ゝㄒᐃ๎࡞࡝࡟ࡼࡾ඲ᅜⓗ࡟ゐࢀࡿᶵ఍ࡀ㧗࠸ࡶࡢ࡜ண
᝿ࡉࢀࡓࡀࠊ55%(2014ᖺ)࠾ࡼࡧ 67%(2015ᖺ)࡟࡜࡝ࡲࡗࡓࠋ 
ࠋࠕࡑࡢ௚ࠖ࡟グධࡉࢀࡓゝㄒࡣࠊ㞟ィ᫬࡟➹⪅ࡀࠕ࢖ࣥࢻᅾᆅㄒࠖ࡜ࠕእᅜㄒࠖ࡟
ศ㢮ࡋࡓࠋ 
                                                   
2 ㉁ၥ 7࠾ࡼࡧ 8࡟࠾࠸࡚ࡶྠࡌ㞟ィ᪉ἲࢆ࡜ࡗࡓࠋ 
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⾲ 8㻌 1ே䛜⏝䛔䜛ゝㄒᩘ䛸䛭䛾ෆヂ 
 2014 2015 
౑⏝ゝㄒ 
࠾ࡼࡧ 
ᅇ⟅⪅ᩘ 
1ゝㄒ 
ࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒࡢࡳ 16 4 
ⱥㄒࡢࡳ 53 29 
࢝ࣥࢼࢲㄒࡢࡳ 1 0 
ᑠィ 70 33 
2ゝㄒ 
ࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒ㸩ⱥㄒ 42 54 
ⱥㄒ㸩࢖ࣥࢻᅾᆅㄒ 10 1 
ⱥㄒ㸩እᅜㄒ 4 6 
ᑠィ 56 61 
3ゝㄒ௨ୖ 
ࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒࢆྵࡴ* 32 14 
ⱥㄒࢆྵࡴ* 35 14 
ᑠィ 35 14 
↓ᅇ⟅࣭୙᫂ 2 0 
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 ࡉࡽ࡟ 1ேࡀ⏝࠸ࡿゝㄒᩘ࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽ㞟ィࡋࡓࠋ1ゝㄒࡢࡳࢆᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡣ 43%(2014
ᖺ)ࠊ31%(2015ᖺ)࡜༙ᩘ࡟‶ࡓ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ」ᩘࡢゝㄒ࡛ㄞࡳ᭩ࡁࡍࡿࡇ࡜ࡣ⌋ࡋࡃ࡞࠸
࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋゝㄒࡢෆヂࡣࠕࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒࡢࡳࠖࡀ 23%(2014ᖺ)ࠊ12%(2015ᖺ)ࠊࠕⱥ
ㄒࡢࡳ ࠖࡀ 76%(2014ᖺ)ࠊ88%(2015ᖺ)࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࡇ࡛ࡶᅽಽⓗ࡟ⱥㄒࡀඃໃ࡛࠶ࡿࠋ
ḟ࡟ࠊ2ゝㄒࢆᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡣ 34%(2014ᖺ)ࠊ57%(2015ᖺ)࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡢ኱༙
ࡀࠕࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒ࡜ⱥㄒ࡛ࠖ ࠊ2ゝㄒ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ࠺ࡕ 75%(2014ᖺ)ࠊ89%(2015ᖺ)ࢆ༨ࡵࡿࠋ
ඃඛ㡰఩ࡀグධࡉࢀࡓᅇ⟅ࡣࢃࡎ࠿ࡔࡗࡓࡀࠊࠕ1఩ࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒ㸩2఩ⱥㄒ 㸸ࠖࠕ1఩ⱥㄒ㸩2
఩ࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒࠖࡢẚ⋡ࢆ⟬ฟࡍࡿ࡜ࠊ1㸸1.3 (2014ᖺ)ࠊ1㸸3.1 (2015ᖺ)࡛࠶ࡾࠊࡸࡣࡾ
ⱥㄒࡀඃ఩࡞ഴྥࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡇࢀ௨እࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡣࠊࠕⱥㄒ࡜࢖ࣥࢻᅾᆅㄒ ࡲࠖࡓࡣࠕⱥ
ㄒ࡜እᅜㄒࠖ࡜࠸ࡗࡓࡶࡢ࡛ࠊࠕⱥㄒࠖࡀᖖ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟ 3ゝㄒ௨ୖࡢᅇ⟅⪅ᩘ
ࡣ 22%(2014ᖺ)ࠊ13%(2015ᖺ)࡛࠶ࡾࠊ࡯ࡰ඲࡚ࡢᵓᡂࡀࠕࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒ㸩ⱥㄒࠖ࡟ࠕ࢖ࣥ
ࢻᅾᆅㄒࠖࡲࡓࡣࠕእᅜㄒࠖࡀຍࢃࡿ࠿ࡓࡕࡔࡗࡓࠋ 
 ⱥㄒ౑⏝⋡ࡢ㧗ࡉࡣࠊᅇ⟅⪅ࡢᏛṔࡢ㧗ࡉ࡜㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋ࣑ࢻ࣭ࣝࢡࣛࢫ࡜ࡉࡽ
࡟ୗࡢࢡࣛࢫ࡛ࡶⱥㄒᚿྥࡀᙉ࠸࡜ࡉࢀ [Sadana 2012: 5]ࠊⱥㄒࡢ౑⏝⪅ᒙࡣ௒ᚋࡉࡽ࡟ᣑ
኱ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍᪉࢖ࣥࢻᅾᆅㅖㄒ࡟࠿ࢇࡋ࡚ࡣࠊฟ㌟ᆅࡸᐙ᪘ࡢ౑⏝ࡍࡿゝㄒ࡞࡝
ࡶ㛵ಀࡍࡿࡓࡵࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇ᪋ሙᡤࡸᑐ㇟⪅࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿゝㄒࡢ౑⏝ࡸࠊẚ㔜ࡶኚ໬
ࡍࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢ㉁ၥࡣࠕㄞࡳ᭩ࡁࠖ࡟㝈ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ఍ヰࡢሙ㠃࡛ࡣ
ࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒࢆྵࡴ࢖ࣥࢻࡢᅾᆅㅖㄒࡀ౑ࢃࢀࡿ㢖ᗘࡀࡼࡾ㧗ࡃ࡞ࡿࡶࡢ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ࡞
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࠾ࠊ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛እᅜㄒࡢ࡞࠿࡛ࡶ᪥ᮏㄒࡀ┠❧ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᅇ⟅⪅࡟᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡀྵ
ࡲࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ⿵㊊ࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
 
⾲ 9 Q5. How Many Books did you Read in the Past One Year. Other than Textbooks. 
 
 
 ḟࡢ㉁ၥࠕ㐣ཤ 1ᖺ㛫࡟ㄞࢇࡔᮏࡢࢱ࢖ࢺࣝᩘࠖ࡟ࡣࠊᩍ
⛉᭩ࢆྵࡲ࡞࠸ࡇ࡜࡜ࡋࠊ㑅ᢥᅇ⟅ࡢグධḍࡣࠕ0 ࠖࠊࠕ࠾ࡼ
ࡑ 1-3 ࠖࠊࠕ3ࡼࡾከ࠸(࠾ࡼࡑࡢࢱ࢖ࢺࣝᩘࢆグධ)ࠖࡢ 3ࡘࢆ
タ⨨ࡋࡓࠋࠕ3ࡼࡾከ࠸࡛ࠖ ලయⓗ࡞ࢱ࢖ࢺࣝᩘࡀグධࡉࢀ࡚
࠸ࡿሙྜࡣࠊ10ࢱ࢖ࢺࣝࡈ࡜࡟ᅇ⟅ᩘࢆྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡓࠋ୧ᖺ
࡜ࡶ 3ࢱ࢖ࢺࣝ௨ୗࡢ๭ྜࡣ 44%(2014ᖺ)ࠊ39%(2015ᖺ)
࡜ 4๭๓ᚋࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ࢖ࣥࢻ࡛ࡶάᏐ㞳ࢀࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡀࠊࠕᩍ⛉᭩௨እ࡟᫬㛫ࢆ࠿ࡅࡽࢀ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺ᐇ᝟ࡀ㉁
ၥ 11ࡢᅇ⟅࡟ࡳࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡶࡲࡓࠊㄞ᭩⎔ቃࡢ୍౛ࢆ⾲
ࡋ࡚࠾ࡾࠊᚋ࡯࡝⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
C㸬ᮏࡢධᡭ 
 
 ḟ࡟ࠊᮏࢆධᡭࡍࡿሙ㠃ࢆࡉࡲࡊࡲ࡞ゅᗘ࠿ࡽ㉁ၥࡋࡓࠋ 
 
⾲ 10 Q6. How Many Books did you Buy in the Past One Year. Other than Textbooks. 
 
 
 ࡲࡎ㐣ཤ 1ᖺ㛫࡟㉎ධࡋࡓ෉ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡇࡇ࡛ࡶᩍ⛉᭩
ࢆྵࡲ࡞࠸ࡇ࡜࡜ࡋࠊࠕ0 ࠖࠊࠕ࠾ࡼࡑ 1-3 ࠖࠊࠕ3ࡼࡾከ࠸(࠾ࡼ
ࡑࡢࢱ࢖ࢺࣝᩘࢆグධ)ࠖࡢ 3ᢥ࠿ࡽࡢᅇ⟅࡜ࡋࡓࠋ3෉௨ୗ
ࡢ๭ྜࡣ 56%(2014ᖺ)ࠊ48%(2015ᖺ)࡜࠾ࡼࡑ༙ᩘࢆ༨ࡵ࡚
࠾ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕ 1෉ࡶ㈙ࢃ࡞࠿ࡗࡓ๭ྜࡣ 15%(2014ᖺ)ࠊ
20%(2015ᖺ)࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
2014 2015 
0 title 13 10 
about 1-3 58 32 
3- 71 52 
4-9 9 5 
10-19 8 1 
20-29 2 2 
30- 1 2 
↓ᅇ⟅ 1 4 
ྜィ 163 108 
2014 2015 
0 25 22 
about 1-3 66 30 
3- 51 45 
4-9 8 6 
10-19 4 2 
20-29 4 1 
30- 2 0 
↓ᅇ⟅ 3 2 
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⾲ 11 Q7. How do you usually Obtain Books Other than Textbooks. Please Specify 
Priority in (  ). 
 2014 2015 
Buy 
YES (ݱ or ۑ) 81 40 
1st 15 15 
2nd 9 7 
3rd 0 7 
ྜィ* 105 69 
Borrow from Library 
YES (ݱ or ۑ) 58 42 
1st 6 10 
2nd 8 10 
3rd 5 8 
ྜィ* 77 70 
Borrow from Someone 
YES (ݱ or ۑ) 37 13 
1st 5 3 
2nd 8 12 
3rd 8 10 
ྜィ* 58 38 
ࡑࡢ௚ 12 7 
↓ᅇ⟅ 4 0 
 
 ḟ࡟ࠕᮏࡢධᡭ᪉ἲ (ࠖ」ᩘᅇ⟅)ࢆࡳࡿ࡜ࠊ2014ᖺࠊ2015ᖺ࡜ࡶ᭱ࡶከ࠸ᅇ⟅ࡣࠕ㉎ධࠖ
࡛ࠊ୧ᖺ࡜ࡶ࡟ 64%࡛࠶ࡿࠋ2015ᖺ࡛ࡣࠕᅗ᭩㤋࡛೉ࡾࡿࠖேᩘࡀࠕ㉎ධࡍࡿࠖேᩘ࡜࡯
ࡰྠᩘ࡛࠶ࡾࠊ2014ᖺ࡜ẚ࡭࡚኱ࡁ࠸ࡀࠊᅗ᭩㤋࡛ࡢᅇ⟅⪅ࡀከࡃࠊࡑࡢ኱༙ࡀࠕᅗ᭩㤋࡛
೉ࡾࡿ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋࡲࡓࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᐇ᪋୰࡟࠶ࡿ኱Ꮫᩍᤵ࠿ࡽ⪺࠸ࡓヰ࡛ࡣࠊ
ㄞ᭩ᐙࡢ࡞࠿࡟ࡣ㈚ᮏᒇࢆ฼⏝ࡍࡿேࡶ࠸ࡿࡽࡋ࠸ࠋ 
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⾲ 12 Q8. Where do you usually Buy Books Other than Textbooks. Please Specify 
Priority in (  ). 
 2014 2015 
Bookstore 
YES (ݱ or ۑ) 97 18 
1st 14 5 
2nd 5 3 
3rd 1 0 
ྜィ* 117 26 
Used book store 
YES (ݱ or ۑ) 17 14 
1st 3 3 
2nd 7 10 
3rd 2 5 
ྜィ* 29 32 
Online 
YES (ݱ or ۑ) 45 24 
1st 5 5 
2nd 8 10 
3rd 2 8 
ྜィ* 60 47 
ࡑࡢ௚ 5 10 
↓ᅇ⟅ 5 4 
 
 
 ࠕ࡝ࡇ࡛㉎ධࡍࡿ࠿ࠖ(」ᩘᅇ⟅)࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2014ᖺ࠿ࡽ 2015ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ኚ໬ࡀࡳࡽࢀ
ࡿࠋࠕ᭩ᗑࠖࡢ๭ྜࡀ 72%࠿ࡽ 24%࡜ 3ศࡢ 1࡟ࡲ࡛ῶᑡࡋࠊ௚᪉ࠕྂᮏᒇࠖࡣ 18%࠿ࡽ
30%࡬ࠊࠕ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࠖࡶ 37%࠿ࡽ 44%࡟ቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢜ࣥࣛ࢖ࣥᗑ⯒࡛ࡣࣇࣜࢵࣉ࣮࢝
ࢺ(flipkart)ࡸ࢔࣐ࢰࣥ(Amazon)ࡢ࡯࠿ࠊࢫࢼࢵࣉࢹ࢕࣮ࣝ(snapdeal)ࡢྡ๓ࡀ࠶ࡀࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
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⾲ 13 Q9. What Kind of Books do you Buy. Please Mark All that Apply. 
 
ᩥᏛ 
Literature 2014 2015 
Indian Writing 
Vernacular 37 19 
English 86 56 
Foreign Writing 
(translated into) Indian vernacular 12 5 
(translated into) English 56 30 
original language 36 15 
 
ᩥᏛ௨እ 
 2014 2015 
Comics & Graphic Novels 37 19 
Business & Economics 44 24 
Society & Social Sciences 31 23 
Language & Linguistics 34 16 
Health, Family & Personal Development 15 15 
Textbooks & Study Aids 33 25 
Magazines 61 41 
Computing, Internet & Digital Media 18 12 
Law 4 9 
Religion & Spirituality 24 19 
Crafts, Home & Lifestyle 12 6 
Travel 38 12 
Sciences, Technology & Medicine 14 18 
Politics 30 21 
History 50 32 
Sports 15 15 
ࡑࡢ௚ 14 5 
 
 ࠕ㉎ධࡍࡿᮏࡢ✀㢮ࠖ(」ᩘᅇ⟅)࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅇ⟅ḍࢆࡲࡎࠕᩥᏛࠖ࡜ࠕᩥᏛ௨እࠖ࡟኱
ูࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠕᩥᏛࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ࢖ࣥࢻᩥᏛࠖ࡜ࠕእᅜᩥᏛࠖ࡜㡯┠ࢆศࡅࠊࠕゝㄒࠖ
ࡶ≉ᐃࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠕⱥㄒ࡛ࠖ ᭩࠿ࢀࡓᩥᏛࡀࠊ௚ࡢゝㄒࢆ኱ࡁࡃᘬࡁ㞳ࡍ⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ࡓ࡜࠼ࡤࠕ࢖ࣥࢻᩥᏛࠖࡢᣓࡾ࡛ࠊゝㄒࢆࠕᅾᆅㄒࠖ࡜ࠕⱥㄒ࡛ࠖẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊࡑࢀࡒࢀ
඲యࡢ 23%࡜ 53%(2014ᖺ)ࠊ18%࡜ 52%(2015ᖺ)࡟ᙜࡓࡿࠋࡘࡲࡾࠊⱥㄒࡣᅾᆅㄒࡢ 2ಸ
௨ୖ࡟┦ᙜࡋࠊᐇ࡟༙ᩘ௨ୖࡢேࠎࡀ࢖ࣥࢻࡢⱥㄒᩥᏛసရࢆ㉎ධࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
㉁ၥ 6࡟࠾࠸࡚ࠊ⣙༙ᩘࡢேࡀ 1ᖺ㛫࡟㉎ධࡋࡓᮏࡀ 3෉௨ୗࡔࡗࡓࡇ࡜࡜࠶ࢃࡏ࡚⪃࠼ࢀ
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ⱥࠕ࡜ࡿࡍẚᑐ࡛ㄒゝࡴㄞࠊࡶ ࡛ࠖᏛᩥᅜእࠕࡓࡲࠋ࠺ࢁࡔ࠸࠸࡚ࡗ࠸࡜ࡔẼேࡢࡾ࡞࠿ࠊࡤ
㸸%43㸸%7ࠊྜሙࡓࡋ㍑ẚ࡛ࠖㄒཎࠕ㸸ࠖ ㄒⱥࠕ㸸ࠖ ㄒᆅᅾࡢࢻࣥ࢖ࠕࢆࢀࡇࠋ࠸㧗ࡀ⋡ࡢࠖㄒ
࡜ࡶࡢ௳᮲࡞➼ᑐࡣ⪅3 ࡢࡇࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࠋࡿ࡞࡜)ᖺ4102(%41㸸%82㸸%5ࠊ)ᖺ4102(%22
࠸࡜ࡔⓗ⌮ྜࡀࡢࡴㄞ࡛ࠖヂㄒⱥࠕࡣࠖᏛᩥᅜእࠕࡣ࡚࠸࠾࡟ࢻࣥ࢖ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠶࡟
㍑ẚࡣ࡜ࠖヂㄒⱥࠕࠊࡣᩘࡿ࠸࡚ࢀࡉヂ࡟ࠖㄒᆅᅾࡢࢻࣥ࢖ࠕࡀࠖᏛᩥᅜእࠕࡶࡑࡶࡑࠋࡿ࠼
ࢀࡽ㝈࡝࡞ࡿ࠸࡚ࡋᚓಟࢆㄒゝࡢࡑࠊࡣ࡟ࡵࡓࡴㄞ࡛ࠖㄒཎࠕࡓࡲࠋ࠸࡞ᑡ࡝࡯࠸࡞ࡽ࡞࡟
㝿ᐇࡓࡲࠊࡾ࠶ࡀᬒ⫼࡞฼᭷࡟ⓗಽᅽࡀࠖヂㄒⱥࠕ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡔࡽ࠿ࡿࢀࡉᐃ᝿ࡀ௳᮲ࡓ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟ࡾ᙮ࡁᾋ࡛ࡇࡇࡀἣ≧࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡤ㑅࡟
3 ࣝࣥࣕࢪࡢࠖእ௨Ꮫᩥࠕ࡟ࡳ࡞ࡕ 
                                                   
 ࠋࡓࡋ࡟⪃ཧࢆࣝࣥࣕࢪࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑࡛)ࢻࣥ࢖(ࣥࢰ࣐࢔ᅾ⌧᪥3 ᭶3 ᖺ4102ࠊࡣ⫥ᢥ㑅ࡢ࡛ࡇࡇ 3
࡛ᖺ4102ࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡆ࠶ࢆ఩3 ఩ୖࡓࡗ࠿ከࡀ⟅ᅇ࡛
Ṕࠕࠊ%83ࠖㄅ㞧ࠕࡣ࡛ᖺ5102ࠊ࡛%72ࠖ῭⤒࣭ࢫࢿࢪࣅࠕࠊ%13ࠖྐṔࠕࠊ%73ࠖㄅ㞧ࠕࡣ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⟅ᅇࢀࡒࢀࡑࡀࠎேࡢ%32ࠖ᭩⪃ཧ⩦Ꮫ࣭᭩⛉ᩍࠕࠊ%03ࠖྐ
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⾲ 14 Q10. Who is your Favorite Writer.  
2014 
Rank Name Language Number of people 
1 
Chetan Bhagat 
English 39, Hindi 2,  
Hindi/English 1, ↓ᅇ⟅ 1 
44 
2 Premchand Hindi 19, Urdu 1, ↓ᅇ⟅ 1 21 
3 
Rabindranath Tagore 
Bengali 6, English 4, Hindi 2,  
↓ᅇ⟅ 1 
13 
4 William Shakespeare English䛾䜏 11 
5 
Haruki Murakami 
English 5, Japanese 2, 
Japanese/English 1 
8 
6 Amitav Ghosh English 5, ↓ᅇ⟅ 1 6 
Charles Dickens English䛾䜏 6 
Dan Brown English䛾䜏 6 
Durjoy Datta English䛾䜏 6 
Paulo Coelho English䛾䜏 6 
Ravinder Singh English 5, ↓ᅇ⟅ 1 6 
12 Jane Austen English䛾䜏 5 
Soseki Natsume English 3, Japanese 2 5 
14 J.K. Rowling English䛾䜏 4 
Ruskin Bond English䛾䜏 4 
Vikram Seth English䛾䜏 4 
17 Agatha Christie English䛾䜏 3 
Amish English, 2 Hindi 1 3 
Anton Chekhov English 2, Russian 1 3 
Arundhati Roy English䛾䜏 3 
Ayn Rand English䛾䜏 3 
Gabriel Garcia 
Marquez 
Spanish 1, English 1, 
Spanish/English 1 
3 
Khaled Hosseini English䛾䜏 3 
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2015 
Rank Name Language Number of people 
1 Chetan Bhagat English 25, ↓ᅇ⟅ 1 26 
2 Premchand Hindi 12, Hindi/English 1 13 
3 Dan Brown English 4, ↓ᅇ⟅ 1 5 
Jane Austen English䛾䜏 5 
5 Shiv Khera English䛾䜏 4 
Sidney Sheldon English䛾䜏 4 
William Shakespeare English䛾䜏 4 
8 Durjoy Datta English䛾䜏 3 
Khaled Hosseini English䛾䜏 3 
Khushwant Singh English䛾䜏 3 
R. S. Aggarwal English䛾䜏 3 
12 Amish English䛾䜏 2 
 
Irfan Habib English䛾䜏 2 
L. P. Sharma  English䛾䜏 2 
Mahadevi Verma Hindi䛾䜏 2 
Paulo Coelho English䛾䜏 2 
Ravinder Singh English䛾䜏 2 
Ruskin Bond English䛾䜏 2 
Sachin Garg English䛾䜏 2 
Stephenie Meyer English䛾䜏 2 
 
 ࠕዲࡁ࡞సᐙ࡜ゝㄒࠖ࡜࠸࠺㉁ၥ࡛ࡣ⮬⏤ᅇ⟅ᙧᘧ࡛ࠊලయⓗ࡞సᐙྡ࡜ఱㄒ࡛ㄞࡴ࠿ࢆ
⟅࠼࡚ࡶࡽ࠺ពᅗ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㉁ၥᩥࡀ୙༑ศࡔࡗࡓࡓࡵ࠿ࠊᅇ⟅ࡢ௙᪉࡟ࡤࡽࡘࡁࡀ
࠶ࡾࠊḟࡢࡼ࠺࡞㞟ィ᪉㔪ࢆ࡜ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡲࡎసᐙ 1ྡศࡢḍ࡟」ᩘグධࡉࢀ࡚࠸ࡿሙ
ྜࠊಶேࡀ≉ᐃ࡛ࡁࡿ㝈ࡾࠊ඲࡚ィୖࡋࡓࠋࡲࡓグධࡉࢀࡓసᐙࡢྡ๓ࡀ୍⯡ⓗ࡞⾲グ࡜␗
࡞ࡿሙྜࡣࠊ࠶ࡿ⛬ᗘ᥎ ࢆࡋ࡚ศ㢮ࡋࡓ 4ࠋࡓࡔࡋࠕࣇࣛࣥࢫࡢဴᏛ⪅ࠖ࡜࠸ࡗࡓಶேࡀ
≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ᅇ⟅ࡣ㝖࠸ࡓ 5
 ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊࠕዲࡁ࡞సᐙࠖࡣ୧ᖺ࡜ࡶ㤳఩࡟ࠕࢳ࢙࣮ࢱ࣭ࣥࣂ࢞ࢺ ࠖࠊ2఩ࡀࠕࣉ࣮࣒ࣞ
ࢳࣕࣥࢻࠖ࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽᅇ⟅⪅ᩘࡢᕪࡣ⣙ 2ಸ࡜ࠊࢳ࢙࣮ࢱ࣭ࣥࣂ࢞ࢺࡀ⩌ࢆᢤ
࠸࡚࠸ࡿࠋࣂ࢞ࢺࢆࠕዲࡁ࡞సᐙࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓேᩘࡣࠊᐇ࡟඲ᅇ⟅⪅ᩘࡢ 27%(2014ᖺ)࠾ࡼ
ࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⏝⣬ 1ᯛ࡟ࡘࡁ 3ྡศࡢసᐙḍࢆタࡅࡓࡢ࡛ࠊᅇ
⟅⪅ᩘࢆࡶ࡜࡟༢⣧ィ⟬ࡍࢀࡤࠊ2014ᖺ࡛ࡣ 489ேࠊ2015ᖺ࡛ࡣ 324ேࡢసᐙࡀ࠶ࡀࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿࡀࠊୖ࡟㏙࡭ࡓ⌮⏤࠿ࡽࡑࢀࡒࢀࡢᖺ࡛ 310ே࡜ 155ேࢆ᭷ຠᅇ⟅࡜ࡋࡓࠋ 
                                                   
4 ࡓ࡜࠼ࡤࠊࠕMunshi Prem chandࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡣࠕPremchandࠖ࡟ࠊࠕShakespereࠖࡣࠕShakespeareࠖ
࡟ྵࢇࡔࠋ 
5 㞟ィ࠿ࡽ㝖࠸ࡓᅇ⟅ᩘࡣࠊ19ಶ(2014ᖺ)࠾ࡼࡧ 33ಶ(2015ᖺ)ࠋ 
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ࡧ 24%(2015ᖺ)࡟ࡢࡰࡿࠋࡉࡽ࡟ 10㹼20௦࡟⤠ࢀࡤࠊ32%(2014ᖺ)࠾ࡼࡧ 30%(2015ᖺ)
࡟ࡲ࡛ୖ᪼ࡍࡿࠋࠕⱝ⪅ࡢഅീ ࡜ࠖ࿧ࡤࢀࡿࣂ࢞ࢺࡢேẼࡪࡾࢆ⾲ࡍᩘ್࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑ
ࡢ௚ࡢసᐙࢆࡳࡿ࡜ࠊࢩ࢙࢖ࢡࢫࣆ࢔ࡸࢪ࢙࢖࣭࣮ࣥ࢜ࢫࢸ࢕ࣥ࡜࠸ࡗࡓ࢖ࢠࣜࢫࡢᶒጾ࠶
ࡿసᐙࡸࠊࣛࢫ࣭࢟ࣥ࣎ࣥࢻࡸࣃ࣭࢘ࣟࢥ࢚࣮ࣜࣙࡶᏳᐃࡋࡓேẼࢆಖࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔࠋࡇ
ࡇ࡛ὀ┠ࡋࡓ࠸ࡢࡣࠊࢻࢗࣝࢪࣙ࢖࣭ࢲࢵࢱ(Durjoy Datta)ࠊ࢔࣑࣮ࢩࣗ(Amish)ࠊࣛࣅࣥࢲ
࣭ࣝࢩࣥࢢ(Ravinder Singh)ࠊࢧࢳ࣭ࣥ࢞ࣝࢢ(Sachin Garg)࡞࡝ࡢྡ๓ࡀ࠶ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶ 2000ᖺ௨㝆࡟ࢹࣅ࣮ࣗࡋࠊ࠶ࡗ࡜࠸࠺㛫࡟࣋ࢫࢺࢭ࣮ࣛࡢᖖ㐃࡜࡞ࡗࡓ
ⱥㄒసᐙ࡛࠶ࡿࠋ᭩ᗑ࡛ࡣᙼࡽࡢ࣮࣌ࣃ࣮ࣂࢵࢡࡀᖹ✚ࡳ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿගᬒࡶ⌋ࡋ࠸ࡶࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋෑ㢌࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊࣂ࢞ࢺࡽⱝ࠸సᐙࡓࡕࡢྎ㢌ࢆ⿬௜ࡅࡿ⤖ᯝ࡜࠸ࡗ࡚࠸࠸ࡔ
ࢁ࠺ࠋ୍᪉࡛ࡣ࠸ࢃࡺࡿࠕᩥᏛࠖࡢ⠊␪࡟ධࡽ࡞࠸ࠕసᐙࠖࡢྡ๓ࡶࡳࡽࢀࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ R. 
S. ࢔࣮࢞ࣝ࣡ࣝ(R. S. Aggarwal)ࡣࠊཷ㦂ࡢࡓࡵࡢཧ⪃᭩ࢆከᩘᇳ➹ࡋ࡚࠸ࡿே≀࡛࠶ࡿࠋ
✲ᴟⓗ࡟ࡣࠕసᐙࠖࡢᐃ⩏ࡣಶேࡢุ᩿࡟ࡼࡿࡀࠊ2015ᖺ࡟ᅇ⟅ࡋࡓ 3ேࡣ࠸ࡎࢀࡶබඹ
ᅗ᭩㤋࡛ຮᙉ୰ࡢᏛ⏕ࡔࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊᙼࡽࡢㄞࡴࡶࡢࡢ࡞࠿࡛ࡣ᭱ࡶぶࡋࢇ࡛࠸ࡿࠕసᐙࠖ
࡞ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
 ゝㄒ࡟࠿ࢇࡋ࡚ࡣࠊ୍ぢࡋ࡚ⱥㄒࡀᅽಽⓗ࡟ඃໃ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ⓑ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࡇ࡛
ࡶᅇ⟅ࡢࡋ࠿ࡓ࡟ࡤࡽࡘࡁࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ 6
 ᭱ᚋ࡟⮬⏤グ㏙ḍ࠿ࡽࠊ࠸ࡃࡘ࠿௦⾲ⓗ࡞ࢥ࣓ࣥࢺࢆ࡜ࡾ࠶ࡆࡓ࠸ࠋ㉁ၥ 11ࡣ Please 
Describe Freely. (your experiences and tastes etc. concerning language and literature) 
ࠊグධࡉࢀࡓゝㄒྡࡢࡲࡲࠊᅇ⟅⪅ᩘࡶ࠶ࢃࡏ࡚
グࡍࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢࡤࡽࡘࡁ⮬య࡟ࠊࠕఱㄒ࡛ㄞࡴ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺࢖ࣥࢻࡢᩥᏛࢆ⪃࠼ࡿ
㝿࡟୙ྍ㑊ࡢၥ㢟ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࠕⱥㄒࠖ࡜ࠕ࣋ࣥ࢞ࣝㄒ࡛ࠖᇳ➹ࡋ
ࡓࢱࢦ࣮ࣝࡢሙྜ࡛࠶ࡿࠋࠕࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓேࡣ࠾ࡑࡽࡃࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒヂࢆㄞࢇ࡛
࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺ࡀࠊࠕⱥㄒࠖࡲࡓࡣࠕ࣋ࣥ࢞ࣝㄒࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓேࡢヲ⣽ࡣࠊࡇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣ
▱ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡟ࡣࠊࡼࡾࡁࡵ⣽࠿࠸ㄪᰝࡀᚲせ࡜ࡉ
ࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࢃࡎ࠿ࡔࡀࠊࢳ࢙࣮ࢱ࣭ࣥࣂ࢞ࢺࢆࠕࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒ࡛ࠖㄞࢇ࡛࠸ࡿᅇ⟅⪅ࡀ
࠸ࡿࡇ࡜ࡣὀ┠࡟್ࡍࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࣂ࢞ࢺࡣࠊࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒㄞ⪅࡟ࡼࡗ࡚ࠕከᩘ⪅ࡍ࡞ࢃ
ࡕᮏᙜࡢ࢖ࣥࢻ(the real India)ࠖ࡟฿㐩ࡍࡿࢳࣕࣥࢫࡀᚓࡽࢀࡿ࡜ࡋ࡚ࠊᙼࡽࡢᏑᅾࢆᙉࡃ
ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡔ[Bhagat 2012: xix]ࠋᑠㄝࡢࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒヂࡣูேࡢᡭ࡟ࡼࡿࡶࡢࡔࡀࠊ
ᙼ⮬㌟ࡶࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒ࡛᪂⪺ࡢࢥ࣒ࣛࢆᇳ➹ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙼࡢ௙஦ࡀࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒᩥᏛ࡟ཬࡰ
ࡍᙳ㡪ࢆὀどࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ࢖ࣥࢻᩥᏛ඲యࡢὶࢀࢆ࡜ࡽ࠼ࡿ࠺࠼࡛ࡶ᭷┈࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ࠕゝㄒ࡜ᩥᏛ࡟࠿ࢇࡋ࡚ࠊ⤒㦂ࡸ㊃ྥ࡞࡝ࠊ⮬⏤࡟᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜࠸࠺㡯┠ࡔࡗࡓࡀࠊ
ࡇࢀ࡟ࡓ࠸ࡋ࡚ᩘ್࡟ࡣ⾲ࢀ࡞࠸ࠊ㠀ᖖ࡟⯆࿡῝࠸ᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡑࡇ࠿ࡽྛ⮬ࡢ⨨࠿ࢀ
ࡓ⎔ቃࡸࠊឤ᝟ⓗ࡞ഃ㠃ࡀᇉ㛫ぢ࠼࡚ࡃࡿࡢࡔࠋ 
 ࡇࡢ㡯┠࡛ከࡃࡳࡽࢀࡓ୍⯡ⓗ࡞ᅇ⟅ࡣࠊࠕᩥᏛࡣ♫఍ࡸᩥ໬ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ᙺ❧ࡘࡶࡢࠖ
࡜࠸ࡗࡓᩥᏛほࡸࠕᏊ࡝ࡶࡢ㡭࠿ࡽⱥᩥᏛ࡟ぶࡋࢇ࡛ࡁࡓࠖ࡜࠸࠺ㄞ᭩⤒㦂ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣዲࡁ
࡞ࢪࣕࣥࣝࡸసᐙ࡞࡝ࡢ㊃ྥࢆ♧ࡍࡶࡢࡔࡗࡓࠋ 
                                                   
6 ࡓ࡜࠼ࡤࠊࠕࢳ࢙࣮࣍ࣇࠖࢆࠕࣟࢩ࢔ㄒࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿே≀ࡣࠊࠕㄞࡳ᭩ࡁ࡟⏝࠸ࡿゝㄒࠖ࡟ࠕࣄࣥࢹ࢕
࣮ㄒࠖ࡜ࠕⱥㄒࠖࡢࡳࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ࠾ࡑࡽࡃࠕࣟࢩ࢔ㄒ࡛ࠖࡣㄞࢇ࡛ࡣ࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
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 ḟ࡟༳㇟ⓗ࡞ࢥ࣓ࣥࢺࢆ࠸ࡃࡘ࠿ྲྀࡾୖࡆࡓ࠸ࠋ㉁ၥ 10ࡢࠕዲࡁ࡞సᐙࠖ࡜ࡋ࡚ࢳ࢙࣮
ࢱ࣭ࣥࣂ࢞ࢺࢆ࠶ࡆࡓᅇ⟅⪅ࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ᭱ึࡢᅇ⟅⪅ࡣࠊፗᴦ࡜ࡋ࡚ࡢ
ㄞ᭩ࢆᴦࡋࢇ࡛࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
 ౛ 1㸬 ⏨ᛶࠊ19ᡯࠊᏛ⏕ࠊᑓ㛛ศ㔝㸸Ṕྐࠊዲࡁ࡞సᐙ㸸Chetan Bhagat (English)ࠊ
Shiv Khera (English)ࠊAmish Tripathi (English) 
ࠕ⚾ࡣᑠㄝࡸࢫ࣏࣮ࢶࠊ㞧ㄅ࡞࡝ࠊேẼࡢ࠶ࡿᮏࢆㄞࡴࡢࡀዲࡁ࡛ࡍࠋ࢖ࣥࢻே
ࡀ᭩ࡃᑠㄝࢆㄞࡴࡢ࡟ክ୰࡛ࡍࠖ 
 
ྠᵝ࡟ࣂ࢞ࢺࢆࠕዲࡁ࡞సᐙࠖ࡟࠶ࡆ࡚࠸࡚ࡶࠊḟࡢᅇ⟅⪅ࡣ඲㠃ⓗ࡟⫯ᐃࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢ࠶ࡓࡾࡢᚤጁ࡞ឤぬࡀࢥ࣓ࣥࢺ࠿ࡽఏࢃࡗ࡚ࡃࡿࠋ 
 
 ౛ 2㸬 ⏨ᛶࠊ21ᡯࠊᏛ⏕ࠊᑓ㛛ศ㔝㸸⛉Ꮫ࣭ᕤᏛ࣭㎰Ꮫࠊዲࡁ࡞సᐙ㸸Chetan Bhagat 
(English) 
ࠕ࠶ࡲࡾhi-fi7࡛࡞࠸ⱥㄒࡢᮏࢆㄞࡴ࡯࠺ࡀዲࡁ࡛ࡍࠋ࡞ࡢ࡛ࢳ࢙࣮ࢱ࣭ࣥࣂ࢞ࢺ
ࡢᮏࢆㄞࡴࡢࡶࠊᬑ㏻ࡢⱝ⪅࡟࠿ࢇࡍࡿࡶࡢࡔ࠿ࡽㄞࢇ࡛࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡍࠋA. P. J.
࢔ࣈࢻ࣭࣮࣒ࢗࣝ࢝ࣛ 8
  
ࡢ⮬ఏࢆㄞࡴࡢࡶዲࡁ࡛ࡍࠖ 
 ࡲࡓ୍᪉࡛ࠊࣂ࢞ࢺ࡟㝈ࡽࡎࠊㄞ᭩ࢆࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ᅇ⟅⪅࠿ࡽࡶࢥ࣓ࣥࢺࡀᚓࡽࢀࡓࠋᙼ
ࡢ≧ἣࡶࡲࡓࠊ⌧ᅾࡢ࢖ࣥࢻࡢ୍ഃ㠃࡜ࡋ࡚㍍ど࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡔࠋ 
 
 ౛ 3㸬 ⏨ᛶࠊ23ᡯࠊᏛ⏕ࠊᑓ㛛ศ㔝㸸⛉Ꮫ࣭ᕤᏛ࣭㎰Ꮫࠊዲࡁ࡞సᐙ㸸↓ᅇ⟅ 
ࠕゝㄒࡸᩥᏛࡢᮏࡣ᫬㛫ࡀ࡞࠸ࡢ࡛ㄞࡳࡲࡏࢇࠋ⚾ࡣᏛ⏕࡛ࠊᩍ⛉᭩ࡢຮᙉࢆࡋ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇ࠿ࡽࠖ 
 
ᐇ㝿࡟ᙼࡣ㐣ཤ 1ᖺ㛫࡟ㄞࢇࡔᮏࡶ㉎ධࡋࡓᮏࡶࠕ0ࠖࡔࡗࡓࠋࠕᩍ⛉᭩௨እࡢᮏࢆㄞࡲ࡞
࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅⪅ࡣ௚࡟ࡶ࠸ࡓࡀࠊᙼࡽࡣᅗ᭩㤋࡛ཷ㦂ຮᙉ୰࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟༠ຊࡋ࡚ࡃࢀ
ࡓᏛ⏕ࡔࡗࡓࠋᙼࡽ࡟ࡣㄞࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᐇࡣྠࡌཷ㦂ࡢཝࡋࡉࢆయ㦂ࡋࠊᙼࡽࡢୡ⏺ࢆ
సရ࡟ᥥ࠸࡚ேẼࢆ༤ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊࣂ࢞ࢺ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊಶேⓗ࡞⌮⏤ࡼࡾࡶࠊᩥᏛ࡟ゐࢀࡿ⎔ቃࡀ୙༑ศࡔ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
 
 ౛ 4㸬 ⏨ᛶࠊ44ᡯࠊࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥࠊᑓ㛛ศ㔝㸸་Ꮫ࣭⸆Ꮫࠊዲࡁ࡞సᐙ㸸Shiv Kapur 
(English) 
ࠕᅗ᭩㤋࡛ࡼ࠸ᩥᏛ᭩ࢆぢࡘࡅࡿࡢࡣᅔ㞴࡛ࡍࠋࡇࡇ࡛ࡶᅗ᭩㤋ࡣࡈࡃࢃࡎ࠿ࡋ
࠿࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡼࡾ῝ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ᭷ྡ࡞సᐙࡸᩥᏛ࡟࠿ࢇࡍࡿᮏࢆഛ࠼ࡓᅗ
᭩㤋ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛ࡍࠖ 
                                                   
7 ࢖ࣥࢻࡢⱝ⪅ࡢ㛫࡛ࡣࠕ࠸࠿ࡋࡓࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋືモ࡜ࡋ࡚ࡶ౑ࢃࢀࠊࢳ࢙࣮
ࢱ࣭ࣥࣂ࢞ࢺࡢసရࡢ࡞࠿࡟ࡶࡋࡤࡋࡤࡳࡽࢀࡿ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋ
8 A. P. J. Abdul Kalamࠋ࢖ࣥࢻࡢ➨ 11௦኱⤫㡿(2002-2007)ࠋ 
FINDASࣜࢧ࣮ࢳ࣮࣌ࣃ࣮ 1 
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 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡣⱥㄒ࡛᭩࠿ࢀࡓᩥᏛࡢඃໃࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࡀࠊᚲࡎࡋࡶᩘ್ࡀ
ࡑࡢࡲࡲឡ╔ࡢᗘྜ࠸ࢆ⾲ࡍࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤḟࡢ౛ࢆࡳ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
  
 ౛ 5㸬 ዪᛶࠊ21ᡯࠊᏛ⏕ࠊᑓ㛛ศ㔝㸸ᩥᏛࠊዲࡁ࡞సᐙ㸸Agatha Christie (English)ࠊ
Ruskin Bond (English) 
ࠕすὒᩥᏛࢆⱥㄒ࡛ㄞࢇ࡛⫱ࡕࡲࡋࡓࡀࠊ኱Ꮫ࡛ࡢࢥ࣮ࢫ࡛࢖ࣥࢻࡸ➨୕ୡ⏺ࡢ
ᩥᏛ࡟ゐࢀࡲࡋࡓࠋ௒࡛ࡣすὒࡢᩥᏛࡼࡾࡶࡇࡕࡽࡢ࡯࠺ࡀዲࡁ࡛ࡍࠖ 
 
 ࡉࡽ࡟ࠊⱥᩥᏛ࡟ぶࡋࡳ࡞ࡀࡽࡶࠊࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒ࡛ࡢㄞ᭩ࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᫂࠿ࡍᅇ⟅
⪅ࡶ࠸ࡓࠋࡑࡢ≧ἣࢆᝒࡋ࠸(sad)࡜ឤࡌࡿẼᣢࡕࡣࠊᩘ್࠿ࡽㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ
ࡔࠋᙼዪ⮬㌟ࡣࠕㄞࡳ᭩ࡁ࡟⏝࠸ࡿゝㄒࠖ࡜ࡋ࡚ࠕⱥㄒࠖࡢࡳࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ౛ 6㸬 ዪᛶࠊ27ᡯࠊࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥࠊᑓ㛛ศ㔝㸸ၟᴗ࣭⤒῭ࠊዲࡁ࡞సᐙ㸸P. G. Wodehouse 
(English)ࠊSalman Rushdie (English)ࠊAlexander McCall Smith (English) 
ࠕࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒࡀẕㄒ࡛ࡍࡀࠊ᭱㏆ࡣࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒࡢᮏࢆㄞࡴᶵ఍ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࠶
ࡾࡲࡏࢇࠋࡇࢀ࡟ࡣ࠸ࡃࡘ࠿⌮⏤ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋฟ∧ᴗ⏺ࡀ୺࡜ࡋ࡚ⱥㄒࡢᮏࢆ኎
ࡾฟࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⌧ᅾࣄࣥࢹ࢕࣮ㄒ࡛ࡼ࠸సᐙࡸ᭩≀ࢆ▱ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ௰㛫࠺
ࡕࡢࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡸࢯ࣮ࢩ࣭࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔ୖࡢ࠾ࡍࡍࡵసရࡶⱥㄒࡢࡶࡢࡤ
࠿ࡾࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࠊᏛᰯ࡛ࡣᩍ⛉᭩ࡀ඲࡚ⱥㄒࡔࡗࡓࡓࡵ࡟⚾⮬㌟ࡀࣄࣥࢹ࢕࣮
ㄒࡼࡾࡶⱥㄒࡢ᪉ࡀᴦ࡟ㄞࡵࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡞࡝࡛ࡍࠋ࡛ࡶࡇࢀࡣᝒࡋ࠸≧ἣ࡛ࡍ  ࠖ
 
 ࡇࡇ࡛෌ࡧゝㄒ㑅ᢥࡢ」㞧ࡉࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡿࠋᩥᏛࡢ⏕⏘㐣⛬࡟࠾ࡅࡿゝㄒࡢၥ㢟࡟ே㢮
Ꮫⓗᡭἲ࡛࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡋࡓࣛࢩ࣑࣭ࣗࢧ࣮ࢲࢼ࣮ࡣࠊసᐙࡸᩥᏛ◊✲⪅ࠊฟ∧ᴗ⪅ࡸࡉࡽ࡟
ࡣ⯒㐨ୖࡢ㈍኎⪅࡟ࡓ࠸ࡍࡿ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆྲྀࡾධࢀࡓࠊ♧၀࡟ᐩࡴ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋᙼዪࡣ
ⱥㄒ࠾ࡼࡧ࢖ࣥࢻᅾᆅㄒࢆ஧㡯ᑐ❧ⓗ࡞ᵓᅗ࡛࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡢ㝈⏺ࢆᣦ᦬ࡋࠊ୧⪅ࡢ┦஫స
⏝ࢆከゅⓗ࡟᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ[Sadana 2012]ࠋ௒ᅇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᅇ⟅⪅ࡢ኱༙ࡀ
㧗ᏛṔ࡛࠶ࡗࡓ࡟ࡏࡼࠊㄞࡳ᭩ࡁ࡟」ᩘࡢゝㄒࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ㞟
ィࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡣⱥㄒࡀඃໃࡔࡗࡓࡀࠊ౛ 6ࡢࢥ࣓ࣥࢺࡢࡼ࠺࡟ࠊᚲࡎࡋࡶᩘ್ࡀᅇ⟅⪅ࡢ
ᛮ࠸ࢆ඲࡚཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋಶࠎࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆ
㏻ࡋ࡚ᩘࠊ ್࠿ࡽ᥎ࡋ㔞ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠊㄞ⪅ࡢᚰ⌮ࡸᙼࡽࢆྲྀࡾᕳࡃ≧ἣࡀࡳ࠼࡚ࡁࡓࠋ
ࠕㄞࡴࠖࡇ࡜ࡀᚲࡎࡋࡶឡዲࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࠕㄞࡲ࡞࠸ࠖ⫼ᬒ
࡟ࡶࠊㄞࡳࡓࡃ࡞࠸࡜࠸࠺ពᚿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣㄞࡵ࡞࠸⎔ቃࡸ❧ሙࠊࡉࡽ࡟ࡣㄞࡴ࡭ࡁࡶࡢࡀศ
࠿ࡽ࡞࠸ࠊ࡜࠸ࡗࡓࡉࡲࡊࡲ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ⌮⏤ࡣࡦ࡜ࡘ࡜ࡶ㝈ࡽ࡞࠸ࡢࡔࠋㄞ
⪅ࡢᐇែࡣᐇ࡟ᵝࠎ࡛ࠊࡋ࠿ࡶኚ໬ࡋᚓࡿᩘࠋ ್໬࡟ࡼࡾᐈほⓗ࡟≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ࡑࡢ᫬ࠎࡢேࠎࡢᛮ࠸ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡶࠊᩥᏛࡢὶࢀࢆࡘ࠿ࡴࡓࡵ࡟ࡣ୙ྍḞ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺ࡛ࡣࡼࡾពᅗࡀఏࢃࡾࡸࡍ࠸㉁ၥᩥ࡟ᨵࡵࠊࡼࡾከࡃࡢࢹ࣮ࢱࢆᅇ཰ࡍࡿࡇ࡜ࢆ௒ᚋࡢ
ㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
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 ࡟ࡾࢃ࠾
 
࡚ࡗࡼ࡟ẁᡭ࠺࠸࡜ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊ࡟ᚰ୰ࢆ⪅ṔᏛ㧗ࡢ௦02 ࡿࡅ࠾࡟࣮ࣜࢹࡢᅾ⌧ࠊୖ௨ 
ᩘከⓗಽᅽ࡚ࡋࢇ࠿࡟ࡁ᭩ࡳㄞࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆᯒศࠊࡋᰝㄪࢆ㠃ഃ࡞ࡲࡊࡲࡉࡢ᭩ㄞ
࡜ⓑ᫂ࡀໃඃࡢㄒⱥࡶ࡚࠸࠾࡟ㄒゝࡢᐙస࡞ࡁዲ࡜ရసᏛᩥࡿࡍධ㉎ࠊࡾ࠾࡚࠸⏝ࢆㄒⱥࡀ
ⓗほᐈᅇ௒ࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࡽ▱࡟ⓗ∦᩿ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡜↛₍ࡽ࠿๓௨ࡣἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡓࡗ࡞
ࡶ๭4ࠊ࡚࠸࠾࡟㛫ᖺ1 ཤ㐣ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ♧࡚ࡗࡶࢆ್ᩘ࡞
࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡗ㈙࠿ࡋୗ௨෉3 ࡀேࡢᩘ༙ࠊࡎࡲㄞ࠿ࡋୗ௨ࣝࢺ࢖ࢱ3 ࡀேࡢ
࡚ࡋ࡜ࠖ ᐙస࡞ࡁዲࠕࠊࡶ࡛࠿࡞ࡢἣ≧࠸ࡓࡀ࠸࠸ࡣ࡜ⓗᴟ✚࡚ࡋ࠸ࡓ࡟᭩ㄞ࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡾ
ࡗࡰࡢࡶ࡟ୖ௨ᩘ༙ࡢయ඲ࡀࠎே࠺㈙ࢆᏛᩥㄒⱥࡢࢻࣥ࢖ࠊࡾࡀ࠶ࡀ๓ྡࡢᐙసㄒⱥࡢ㏆᭱
 ࠋࡔࡢࡓ
᭩ࣥ࢖ࣛࣥ࢜ࠋࡿ࠶࡛ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊࡣࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࢀᛀ࡚ࡋ࡜⣲せ࡞ⓗ᪥௒࡟ࡽࡉ 
ࣕࢩ࣮ࢯ࡟ఏᐉ࣭⾲Ⓨࡢస᪂ࡀᐙస࡞࠺ࡼࡢࢺ࢞ࣂࠊࢀࢃ⾜࡟ⓗᖖ᪥ࡀࡁᘬ್࡞ᖜ኱ࡣ࡛ᗑ
ࡀẼேࡢࢢࣟࣈࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ẁᡭࡢ㐍ಁ኎㈍ࠊࡋ⏝άࢆࢺ࢖ࢧࡢᗑ᭩ࡸ࢔࢕ࢹ࣓࣭ࣝ
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